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News and Events / Novosti i događaji
Professor Damir Boras Reelected 
Rector of the University of 
Zagreb 
At the 7th extraordinary (elective) meeting held on February 23, 2018, members of 
the University of Zagreb Senate elected incumbent rector, Professor Damir Boras, PhD 
as rector of the University of Zagreb for the four year term of office.  
As a professor at the Faculty of Teacher Education and rector of the University of 
Zagreb, Professor Damir Boras will commence his second term of office as Rector 
of the largest and oldest Croatian university with the start of the new 350th academic 
year on October 1, 2018. 
Professor Damir Boras, PhD 
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Prof. dr. sc. Damir Boras ponovno 
izabran za rektora Sveučilišta u 
Zagrebu
Na 7. izvanrednoj (izbornoj) sjednici 23. veljače 2018. članovi Senata Sveučilišta u 
Zagrebu izabrali su aktualnoga rektora prof. dr. sc. Damira Borasa za rektora Sveučilišta 
u Zagrebu u narednom mandatnom razdoblju od četiri godine.
Profesor Učiteljskoga fakulteta i dosadašnji rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. 
sc. Damir Boras svoj će drugi mandat kao rektor najvećega i najstarijega hrvatskoga 
sveučilišta započeti s novom obljetničkom 350. akademskom godinom 1. listopada 
2018.
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